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RESUMEN 
El presente informe tiene como objetivo general incrementar la productividad, proponiendo 
un plan de mejora en el proceso de envasado de glp. Para empezar, se realizará un 
diagnostico actual a través de la toma de tiempos y el diagrama de Pareto. A los resultados 
se aplicará el plan de mejora en el proceso de envasado de glp con lo cual se espera el 
aumento de la productividad. 














































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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 ANEXO N.° 1. Identificación de los indicadores. 
 
Causa raíz indicador Formula 
Falta de operarios 
% de operarios en línea de 
proceso 
𝑍 =  
𝑥 −  𝜇
𝜎
 
Falta de cilindros 
% de cilindros necesarios 
para producir 
𝑍 =  










Falta de mantenimiento 
Tiempo promedio de fallo 
(MTTR) 
𝑛. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑛.  𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
 
